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10 ディーゼルエンジン 60,000 600,0002,000
5 ガソリンエンジン 45,000 255,0001,750
200 リフトスプリング 2,000 400,0001,600
20 ラジエーター 1,500 30,000100
70 フューエルポンプ 800 56,000140
30 ガスポンプ 700 21,00060
20 ライトセット 2,000 40,00040
25 オートファン 1,200 30,00050
5 リアーアクセル 40,000 200,0001,050
3 フロントアクセル 20,000 60,000900
15 ドア 4,000 60,000150
20 アーム 500 10,00040
12 コンプレッサー（エンジン） 1,000 12,00030
11 オルタネーター 400 4,40011
28 ホーン 150 4,2007
32 ジャック 400 12,80016
40 ステアリングラグ 1,000 40,00030
10 プロペラシャフト 1,800 18,00050
100 ショックアブソーバー 750 75,000200
24 イグゾーストネット 250 6,0006
37 イグゾーストポット 500 18,50074
48 ブレーキマスターポンプ 800 38,400148
6 バンパー 500 3,00060
5 ノーズカット 5,000 25,00075
5 ギアボックス 15,000 75,000375
27 カーステレオ 5,000 135,00035
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21 AC Radiators ラジエーター 10,000
1
2C FR  A/T FR オートマティック車 420,000
22 Air filters エアフィルター 4,000
2
2C FF  A/T FF オートマティック車 400,000
23 Antennas アンテナ 10,000
3
2C FF  M/T  New model FF ミッション車　新型 450,000
24 Bonnets ボンネット 25,000
4
2C FF  M/T  Turbo FF ミッション車　ターボ 400,000
25 Booth box ブースボックス 9,000
5
2C FF  Turbo A/T FF ターボ オートマティック車 370,000
26 Booth shock absorbers ブースショックアブソーバー 5,000
6
3A FF M/T FF ミッション車 300,000
27 Brake drums ブレーキドラム 5,000
7
3y Gas A/T 3y ガス　オートマティック車 420,000
28 Carriages car キャリアカー 4,000
8
3y LPG 3y  LP ガス 380,000
29 Car wages カーウェジ 1,500
9
4913 Mitsubishi 4913 ミツビシ（三菱） 400,000
30 Coils コイル 6,000
10
4A FF FF 330,000
31 Compressors コンプレッサー 10, 000
11
4A FF Caburator FF　キャブレター 350,000
32 Cut outs カットアウト 15,000
12
CD17 A/T CD17　オートマティック車 300,000
33 Distributors ディストリビューター 20,000
13
CD20 A/T Turbo CD20　オートマティック車　ターボ 280,000
34 Exhaust nets イグゾーストネット 6,000
14
E/5 E/5 250,000
35 Exhaust pots イグゾーストポット 15,000
15
E/3 M/T E/3　ミッション車 250,000
36 Fan belts ファンベルト 2,000
16
Half blocs naked ネイキッド（ダイハツ） 100,000
37 Floor Carpets フロアーカーペット 1,500
17
LJ 50 Suzuki LJ 50　ズズキ 150,000
38 Grills グリル 15,000
18
RD 2B RD 2B 450,000
39 Jacks Cars ジャックスカー 2,000
19
2C FR ＊/＊ Turbo 2C FR ＊/＊ ターボ X0,000
40 Linings doors ライニングドアー 15,000
20
41 Horns ホーン　警報鈴 2,000
42 Hops back ホップスバック 5,000
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